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Gambar HARUN OSMAN
- ADHAM Baba mencuba kebolehannya memanah pada Kejohanan Memanah Terbuka
UPM, Serdang, Selangor, baru-baru ini.
KONTINlEN Memanah Kebangsaan Terbuka UPM menerima cenderamata daripada
Adham Baba.
KEJOHANAN MemanahKebangsaanTerbukaUniversiti
PutraMalaysia(UPM) terusmendapatsambutanapabilaham-
pir 200 pesertaberhimpundi Pusat Sukan UPM, Serdang,
Selangorpada28Novemberhingga2 Disemberlalu.
Kejohanankalike-31yangberlangsungdilapanganmemanah
StadiumUPM itu berjayamenarik18pasukanyangmewakili
InstitutPengajianTinggiAwam(IPTA) di seluruhnegara.
Menurut Ketua Pusat Sukan UPM, Harnzah Ismail, lebih
menarikkejohanankali ini turutdisertaiolehpasukan-pasukan
negeri.
KejohananyangdijayakandengankerjasamaKementerian
PengajianTinggi dan PersatuanMemanahKebangsaanMa-
laysia(NAM) ituadalahantarausahauntukmemartabatkanlagi
sukanmemanahdi negaraini.
"Kejohananyangkami anjurkanadalahterbukasemuape-
ringkatumur denganharapania dapatmenarikminat kbih
ramaigenerasimudaterhadapsukanmemanah,"katanya.
Melaluikejohanantahunanitujuga,Hamzahberkata,diharap
dapatmembantumengembangkanlagisukanmemanahsetaraf
dansetandingaearasukanlain.
Hampir200 pesertayangmewakililapanIPTA danpasukan
negerimenyertaikejohananempathari yangdirasmikanoleh
SetiausahaParlimenKementerianPengajianTinggi,DatukDr.
AdhamBabaitu.
MenurutHarnzah,duakategoriaitu recurvebowldancom-
poundbowluntukpesertalelakisertawanitadipertandingkan
padakejohanankali ini.
"Pelaksanaannyadijalankandalamduasistemiaitu melalui
sistemkelayakanuntuk individu serta olimpik (kalah mati)
individudanberpasukan,"jelasnya.
Aeara-aearayangdipertandingkanbagi kedua-duakategari
pulamelibatkanacarajarak90meter,70meter,50meterdan30
meteruntukpesertalelaki,manakalasainganwanitatertumpu
padaacara70meter,60 meter,50 meterdan30 meter.
Kejohanankali ini menyaksikanpasukanAngkatanTentera
Malaysia(ATM) muneuljuarakeseluruhansekaligusmembawa
pulangpialapusinganuntuksainganpemanahlelaki,manakala
wanitadimenangipasukandariJohor.
keputusan:
Juara K.eseluruhanBerpasukan:
Lelaki-ATM
Wanita- SekolahSukanBandarPenawar,Johor.
Juara Individu Keseluruhan:
1.Recurve Bowl:
Lelaki - TengkuWira dariATM.
Wanita- BeatrieWongZhiadariSarawak.
2. Compound Bowl:
Lelaki- Tan ChaonHeng(PPOC)
Wanita- Norizah(ATM)
